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ABSTRAK 
Tuntutan pada perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan dan 
akuntabel semakin mengharuskan perusahaan agar melakukan pengungkapan 
yang lebih luas termasuk informasi terkait kegiatan sosial dan lingkungan. 
Informasi tersebut dapat ditinjau oleh para stakeholder melalui laporan 
keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap 
Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Current Ratio (CR) 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel penelitian didapatkan dengan metode purposive sampling 
sehingga diperoleh perusahaan yang konsisten melaporkan laporan 
keberlanjutannya dan memenuhi seluruh kriteria sampel. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan memberikan pengaruh 
positif terhadap ROA dan ROE perusahaan namun tidak memberikan pengaruh 
signifikan terhadap CR perusahaan. 
 



















Influence of Sustainability Report Disclosure towards Financial performance 
of Indonesia Stock Exchange Listed Companies 
 
ABSTRACT 
Demands on companies to provide transparent and accountable information 
requires companies to conduct more extensive disclosures including information 
regarding the social and environmental activities. Such information may be 
reviewed by the stakeholders through sustainability reports published by 
companies. This study aims to determine how the effects of the disclosure of 
sustainability reporting toward Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) 
and Current Ratio (CR) company. This study was performed on companies listed 
in the Indonesia Stock Exchange. The research sample is obtained by purposive 
sampling method that results companies that consistently report their 
sustainability reports and meet all the sample criterias. The results show that the 
disclosure of sustainability report have a positive impact on ROA and ROE 
company, but does not give significant effect on the company’s CR. 
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